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يدرف نورد طابترا :(Intrapersonal communication)
يدرف نايم :interpersonal communication))
یهورگ طابترا :Group communication))
یعمج طابترا:Mass communication))
یمارهب میسن رتکد
ی فرض هاي بنيادي ارتباط انسانی و كاربرد آن در ارتباط بهداشت
. ارتباط انسانی يك فرايند است
.ارتباط انسانی، فرايندي متقابل است
.ارتباط انسانی، چند جنبه اي است
دکتر نسیم بهرامی
ی فرض هاي بنيادي ارتباط انسانی و كاربرد آن در ارتباط بهداشت
. ارتباط انسانی يك فرايند است
.ارتباط انسانی، فرايندي متقابل است
.ارتباط انسانی، چند جنبه اي است
دکتر نسیم بهرامی








































)ادامه(خطاهاي رايج در ارتباط بين فردي 
دکتر نسیم بهرامی
سطوح آموزش بهداشت
انفراديآموزش
گروهیآموزش
سخنرانی
گروهیبحث
پانل
سمپوزيوم
آموزشیكارگاه
كردنبازينقش
مردمعمومآموزش
دکتر نسیم بهرامی
خسته نباشید
دکتر نسیم بهرامی
